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S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, M a r í e s 26 de Juíio 1932 
REMINISCENCIAS 
T i e m p o p e r d i d o e i v 
d e b a t e s p o l í t i c o s 
Yo nojhe asistido al último 
¿eháte político. No se atribuya 
a pueril desdén por las ense 
fianzas «ïtie de ese cKocfue de 
opiniones en el Parlamento— 
pues chocjue y contraposición 
¿e opiniones es un debate—pu-
rera desprenderse. No. Yo no 
asistí a tan solemne debate, 
porgue tengo mucho trabajo, y 
descontando anticipadamente 
el resultado de ac(uel, me pare-
ció supérfluo perder el tiempo. 
Nada podía y debía ocurrir que 
no estuviera previsto por quien, 
pensando con sentido común, 
se guiara por éste. Pero ya dijo 
el filósofo que el sentido común 
es el menos común de los sen-
tidos. Ni siquiera los argumen-
tos formidables del señor Aza-
ña nos Kan sorprendido. Quien 
conozca al señor Á z a ñ a sabe 
c(ue no podía emplear otros. Y 
no kace falta ni conocer bien al 
señor Ázaña. Bastaba para 
descontar el resultado con te-
ner en cuenta la posición del 
que mejof̂  
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der el tiempo en el mejor de los 
casos, o para dificultar toda 
obra seria de gobierno en otros. 
E l último debate es ejemplo tí-
pico de esto. Se ha producido 
cuando dos problemas de im-
portancia incalculable se ha-
llan planteados en las Cortes: 
la reforma aéraria y el Estatu-
to de Cataluña. Por si fuera 
poco, hay por encima de ellos 
otro problema que pertenece a 
la categoria de los impondera-
bles: el problema de la confian-
za, renaciente en recuperación 
rápida. E l señor Ázaña , con su 
lógica implacable, hacía alu-
sión a este delicado extremo en 
su último discurso en el deba-
te político, al poner de relieve 
a incongruencia que resulta, 
del hecho de esérimir como ar-
gumento la necesidad de aten-
der a los problemas económi-
cos, y procurar levantar, por 
otra parte, la autoridad del Go-
)ierno, o derribarle con la con-
tabilidad y seéuridad en la 
marcha normal de la cosa pú-
lica. 
No se ha conseguido el ob-
jetivo buscado, que era produ-
cir una crisis. Para séto servían 
os debates de áran espectácu-
o, retóricos y pasionales, en el 
antiáuo reéitnen, con el rey en 
1 Palacio de la plaza de Orien-
te. Este es el eco que producen 
hora estas discusiones que 
suenan a imitación de un estilo 
que debió enterrarse el l4 de 
Abril y que sufrió,, siete años 
antes, un serio papirotazo de 
manos de Primo de Rivera. E l 
objetivo ha fracasado, porque 
ahora ya no hay rey, como ha 
dicho Azaña, cosa que olvidan 
algunos. Y a no hay rey, y, en 
cambio, tenemos pueblo, Par-
lamento y diputados elegidos 
bación en el país, de conse 
cuencias incalculables, sin des 
contar el descontento airado i 
posible de Cataluña.Todo que-
daba reducido así a una cues-
tión de impaciencia por llegar 
al Poder, con olvido de los in-
tereses sagrados del país y la 
República. Hay un Gobierno 
una mayoría y un programa a 
realizar a fecha fija. <iA qué 
desbaratarlos? 
Por fortuna, ha triunfado _ 
buen sentido. Ya en aláo no ha 
sido inútil en este aspecto el 
debate político; pero es preciso 
confesar que, para acabar ahí, 
sobraba el teatral debate polí-
tico, con reminiscencias de los 
tiempos de Romero Robledo, 
Moret, Romanones y cuantos 




ii) cüütro psssias Kilo! 
En casa J U A N EL DE LOS CO-
CHES, Paseo del Ovalo, podéis 
comprar el inmejorable y superior 
escabeche de bonito en barrril 




tos y recordar lo que lleva di-
cKo y repetido acerca de su ac-
titud como presidente del G o -
bierno de coalición republica-
no-socialista. Saber esto era, 
ciertamente, bien poco. Pues 
bien: ni ese poco tuvieron pre-
sente los jaleadores del último 
y sonado debate político. ¿Por 
indigència mental? N o . Por 
ofuscación. Y por al¿o más: 
por reminiscencia de la vieja 
política, por hábitos mentales 
retrasados acerca del sistema 
parlamentario. 
Sin embarco, hubo debate 
político. Se juzéaba necesario 
indispensable. Quizá, sí, haya 
sido necesario. Ahora bien 
«Para qué?, ipor qué? E n lo que 
«presenta al insigne repúblico 
Alejandro Lerroux, nos 
Parece que éste ha ido empuja 
a lo que podía constituii; I democráticamente 
situación embarazosa, si j Ahora bien: iy si no hubie-
«sto no supone inferir agravio I Se fracasado el objetivo pro-
a su indiscutible experiencia y I puesto de producir, por medio 
a su éran entendimiento. E n su de un discurso, una crisis, qué 
aaterior discurso parlamenta-j hubiera pasado? Se hubiese 
^ lleno de mesura y alteza planteado la crisis. E n el mo-
miras, culminó, a nuestro mento actual, nadie que no es-
modo de ver, mejor su serení- té ofuscado, puede afirmar que 
y de aquel camino no de-1 una crisis es conveniente a los 
Wó desviarse. Mas dejando al I intereses de España y del rééi-
^ r ï e n al jefe de los radicales, I men. E n el árado de calor a que 
Nosotros preéuntamos: ¿no e s U a b í a n llegado las pasiones, la 
caer en la esterilidad bizantina,! crisis habría sido encender la 
^ censurada al viejo régimen, jhoéuera de la guerra civil y 
este anacronismo, esta prodí-1 arrojar al camino de una nue-
éalidad de los debates pol í t í - | ya revolución en las calles a la 
Cos? I parte más ponderada de la masa 
Los debates políticos son ne- obrera, con las posibles reper-
Cesarios; pero usados como pre- cusiones en otrcs sectores del 
te«o, como maniobra y con país. Se hubiera dado la sensa-
&fáa de derribar gobiernos por ción de que la República iba a 
^Píritu partidista, nosolamen- la deriva y que seguía el rumbo 
teson inútiles, sino que des- que tuvo en Portugal en sus 
^tigian a la política, a los primeros años, hasta degenerar 
p0Wos. al sistema parlamen- en la dictadura de Carmona, y 
N o y al régimen. La morale- que ha seguido en otros países 
] ^ e e l vulgo suele poner a iberoamericanos, be hubiera 
tUos es de quesirven para per-1 producido una honda pertar-
R e m i t i d o 
Director de REPÜ-Sr. 
BLICA. 
Teruel. 
May distinguido señor 
mío: En el número del pe-
riódico de su digna d^ec-
ción del día 5 de los co 
rrientes, aparece una in 
formación bajo el titular 
«La situación de los pue 
blos», en que, sorprendida 
la buena fe de usted, por 
una falsa información se 
me imputa que al frente de 
Calientes, debido al opor 
tuno procedimiento judicial 
contra los perturbadores 
de propiedad, y si aho-
ra está de momento para-
lizado, es por estar vacan-
te desde hace cerca de dos 
meses el Juzgado de 1.a 
Instancia de Aliaga, lo cual 
tiene paralizados los plei 
tos en cur o dicho Juz 
gado. 
En mí pueb'o natal de 
Fuentes, al que defiende 
su propiedad y paladea lo 
hecho, según documento 
convenido en el año 1920 
y rectificado posteriormen-
e, le llaman compromete-
dor y revolucionario; al 
que firma un documento 
convenido, lo rectifica y 
después lo echa a tierra 
por vender lo adquirido, 
irmando luego otro para 
que le vuelvan a dar aquél, 
le llaman formal; las cer-
vas que crían las fincas 
sin cultivar según se dedu-
D E S P O T A S AMERICANOS 
L a d i c t a d u r a « p r o v i s i o n a l » 
d e G e t u l i o V a r e a s 
Ce le l l amar , « . t r . 
Espero de su amabihaaa 
la publicación de esta rec-
tificación, a lo que tam-
bién me da derecho la ley 
de Imprenta, y me ofrezco 
a V. affmo. s. s. q. e. s. m. 
PABLO ANDUJ 
Secretario de Peralejos 
20 7 32. 
S U I I U S F I E S C U 
Unos pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnou y 
Vilasar, han logrado el portentoso 
descubrimiento de conservar en sal 
(sin hielo) durante todo el verano 
doce labradores he proce- la Plateada sardina fresca en cajitas 
El movimiento revolucionario ini-
ciado en el Brasil venía cuajándose 
hace varios meses. No es fácil sa-
ber, por las noticias recibidas, si se 
han concertado contra Getulio Var-
gas todos los elementos que coli-
gándose contra el Gobierno de 
Wáshington Luis, llevaron a aquél 
a la presidencia de la República 
hace dos años. Pero probablemente 
faltarán pocos. 
El jefe de la rebelión, Isidoro Días 
Lopes, participó en la conspiración. 
Es un general—mariscal por su 
graduación—, de larga historia re-
volucionaria. En 1924 trazó el plan 
de la insurrección, que dirigida por 
él y por el heróico Luis Carlos Pres-
tes, fué vencida tras numerosas y 
reñidas batallas. 
Hay motivos para creer que, co-
mo en 1930 contra Wáshington 
Luis, están hoy unidos contra Ge-
tulio Vargas la alianza liberal y el 
partido republicano y los tres esta-
dos que dieron impulso a la revo-
lución de hace dos años: Río Gran-
de del Sur, Minas Geraes y Para 
hyba. Por lo m t í n n c irvc i^e.™ -J-
celebraron en Abril pasado una re-
conciliación que ponía fin a una 
enemistad de un cuarto de siglo, 
con el propósito de aunar sus es-
fuerzos para derribar a Vargas. 
También debe ligurar entre los re-
volucionarios el joven caudillo gau-
cho José Antonio Flores de Cunha. 
Quienes no es presumible que 
presten su colaboración al movi-
miento son Luis Carlos Prestes, el 
líder rebelde de 1924, ni Juárez Tá-
vora, el verdadero animador y con-
ductor de la sublevación de 1930. 
El primero no dió ya su asentimien-
to a la última; estaba seguro de que 
se malograría. Juárez Távora, más 
optimista, perseveró, hizo triunfar 
el movimiento, fué ministro unos 
días, casi unas horas, y se apartó 
totalmente de la dirección de los 
negocios públicos. 
En lo político. Vargas ha ido ena-
jenándose poco a poco la simpatía 
de sus más valiosos colaboradores. 
Hace cinco meses dejaron el Go-
bierno Lindolfo Gollor, Mauricio 
Cerdoso y Asís Brasil; los presiden-
tes de estados han sido renovados 
varias veces en decurso de estos 
dos años; los más de ellos están re-
gidos actualmente por intervento-
res federales; es decir, por autori-
dades carentes de toda investidura 
popular. 
* 
* # Todas estas restas creyó compen-
sarlas Getulio Vargas apoyándose 
en parte del ejército, en un sector 
de militarismo fascistizante, com-
puesto por «la liga dos tenentes», 
algo parecido a nuestras antiguas 
juntas de defensa. Los «tenentes» 
imponían la ley arbitraria y tiránica 
desde los divanes de los clubs; 
cuando alguien —periódico o parti-
do-destacaba este despotismo, los 
«tenentes» realizaban un acto de 
f lerza y asaltaban la redacción del 
«Di rio Ciri.>ca». o l a . - ^ H A . 
Collor, Brasil y Cerdoso. Vargas 
prefirió dejar impune la fechoría de 
os pretorianos a conservar sus mi-
nistros. Como el Estado de Río 
Grande del Sur—de donde es nati-
vo Vargas y donde comenzó la re-
volución que lo hizo jefe del Esta-
do—expresara su deseo vehemente 
de que se eligiera un Parlamento y 
se promulgara una Constitución, 
Vargas prometió darle satisfacción. 
En electo, uno de sus incondicio-
nales redactó un anteproyecto de 
Constitución, y los «tenentes» lo 
estudiaron y corrigieron. Respecto 
a elecciones, el dictador no señaló 
lecha para celebrarlas. 
. 1 herméticas y esterilizadas, con tO' 
dido a la destrucción de das sus vitaminaSr sustancias nutri-
VariaS COSechaS en el tér tivas y sabor peculiares. Es un ali-
mínO municipal de Fuen- mento poderoso cuyo valor nutriti-
r* I' f p Q vo es muy superior al de la carne; 
tes Calientes. ; indicadísimo para los pueblos y ca-
Tal afirmación es COm' sas de camp0> siempre dispuesto a 
pletamente inexacta, pues ser empleado en cualquier instante. 
iO ÚniCO Cierto es que yo Si no conoce el producto, pida una 
i ^*..* cajita de ensayo de 5 kilos con 120 
con vanos jornaleros estu_ J ^ EN_ 
* 
Getulio Vargas, una vez elevado 
a la presidencia, pudo y debió ha 
cer muchas cosas. Antes que nin 
guna, convocar a elecciones, no 
* 
* * He aquí sintetizado el proceso del 
movimiento revolucionario del Bra-
sil. Muy semejante, en lo personal, 
al de 1930; muy diferente, en cuan-
to al espíritu. Es verdad que los in-
surgentes luchan por la libertad, 
piden un Parlamento y una Consti-
tución. Pero en el tondo ventilan 
una querella personalista, buscan 
sólo legislativas, sino también pre-j exclusivamente ei Poder; no se 
sidenciales. Nadie dudaba de que 
el presidente auténticamente elegi-
do en los comicios era él, y no Ju-
lio Prestes; ¿pero por qué no tener 
un rasgo de generosidad—y de ha-
mente la voluntad popular en las 
urnas? En aquel momento su elec-
ción hubiera sido sinceramente apo-
Ve labrando fincas de mi viando pesetas 6 0 0 (giro o sellos) bilidad política—afrontando nueva-
exdusiva propiedad, que para recibirla en G. V. , libre de to-
ó n r i l l t i v a n d o hace mis &ast0' ̂ asta la estación solicita-   l t   l
VengO c u 5 da. RAMÓN FARRÉ, Diputación, ció 
doce años y que ciertos número m _ BÀRCELONA. 
elementos del pueblo, am-
parados por el Ayunta-
miento, me quieren impe-
dir contra toda razón y de-
recho que cultive como 
mueven como Carlos Luis Prestes 
y Juárez Távora, por ideales mas o 
menos audaces. Si triunfaran, con-
vocarían elecciones; pero tal vez 
no fuesen todo lo honradas que de-
bían serlo. 
Si hicieran una Constitución, qui-
zá fuese radical en la letra; paro 
como la del Perú, no se cumpliría 
Libros y revistas 
teósica. Pero Getulio Vargas huyó, | ninguno de sus postulados verda 
sin aparente razón, de la consulta ñeramente liberales, 
al pueblo, y comenzó a gobernar 
dictatorialmente. 
Dictadura provisonal, según dijo; j 
dictadura provisional que todavía; 
ISAAC ABEYTUA 
«Mundo Gráfico», en su número dura y que no sólo no ha resuelto ; 
hasÜ lafecha lo he venido del día 27 entre otros emocionan- ^ de los p o e m a s funda-t 
. - -* l ~ Uo . á Kocfo tes Y . e s t i v o s reportajes, profu- mentales del Brasil, sino que los ha 
LOS Qiyaciooistas de la 
T M n i i c a 
El Comité Central constituido en 
a'crítica situación, creada por Madrid (Avenida Pi y Margall, 9), 
. , , - „ . , : „ _ 1 „ J l , „.- ,Vl /-> c n i 
haciendo y lo haré hasta sas ¡iustrac¡oneS y notas de gran ¿ g ^ g todos. ios económicos y 
que por los Tribunales actualidad, publicará: los políticos 
romoetenteS me Sea quita- El último capítulo de La tragedia La crítica _ 
da dicha propiedad S i n o ' d e l Bidasoa.-Los efectos MaUa d e s e a d o s para café, Ka ^ ^ ^ r e ^ d a f e r S O 
j i „ de «na formidable inundación en empeorado porque Vargas no ha ^ismo, por las emitidas en i , 
tengo derecho a ella. Zaragoza.-El grave problema de sabido ponerle otro remedio que el 1920 Y 1922' le comuniquen sin 
ES tan fundada mi C O U los «rabassaires y aparceros del de arrojar toneladas de calé al mar demora su dirección para remitirles 
ViCCiÓn de que defiendo lo Panadés».-Los diputados galle- o destinarlas a hacer andar trenes,' " ^ e s en defensa de la clase. 
QUe es mío estando en Suistas en Barcelona.—Un día de en vez de carbón. Tampoco ha ha-
" júbilo en Santiago de Compostela. Hado soluciones que palien la crisis 
tramitación Otro Caso pa- No deje de ieer «Mundo Gráfi- ocasionada por la depreciación del 
recido a éste en Fuentes,co»: 30 céntimos. caucho. en 
.Ci 
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Cuentos e s p a ñ o l e s fsi A T U R A L E . 
Frent 
P U R G A N J E S D E P U R A T I V A S ^ 
L A FAVORITA, 
ANTONIO M A U R A . 1 2 . MAD^io 
Tenía la adolescente en aquella _ rodilla izquierda V ceñía 
mañana de su aparición ante la mi- vénusina del mus o derecho^ 
la curva 
rada absorta del desconocido, una 
actitud de sosiego rítmico y verti-
cal cOntra la infinitud marina, co-
mo aquella otra juvenil de Sandro 
Botticelli, que en la florentina Ga-
lería de los Oficios aguarda tam-
bién cada mañana el tributo de los 
raros fervores sensitivos y el con-
tacto estúpido de las airadas turís-
ticas. 
No mostraba cual la Afrodita re-
naciente en mujer, por todo orna 
mento y vestidura sus cabellos lar-
gos, ni posaba los pies en la valva 
simbólica, ni acudía a taparla con 
el manto, que infla desde el lado 
opuesto el viento garzón y galán, 
una dama del Quatrocenío. 
Pero el simple vestido de esta 
mujer de hoy también recibía el so-
plo perceptible, y bajo la tela livia-
na el cuerpo se modelaba 
Estaba cruzada de brazos ante 
los pinos y de espaldas al mar, que 
se iba cada instante desnudando 
también la carne cálida de la arena. 
7 se sonreía a sí misma, al gozo 
interior de saberse sola y libre de 
los artificios mundanos, y las co-
medietas amatorias. Recobraba el 
sentido de su feminidad, que el es-
trecho gregarismo de las costum-
bres modernas falsea demasiado 
proto. 
Lo comprendió así el hombre de 
ayer, desconocido e ignorado toda-
vía para ella, viéndola en aquella 
actitud de reposo vertical—índice 
humano sobre los labios juntos de 
cielo y mar para un silencio dilata-
do—estremecida de su vitalidad de-
purada y espontánea. 
Desde la nuca, orlada de rizos, a 
los pies descalzos, aliento de olas y 
hálito de pinares, la codiciaban y la 
Las miradas del hombre de ayer 
y de la mujer de hoy se cruzaron 
limpias, leales. Una rehecha ino-' 
cencía, recogida nuevamente, en] 
las pupilas de ella. Una ansiedad 
A G U A S A A I N E R A L E S 
LA FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R.J. ^ " S T . pasTILLA 125 Y O.SO PESETAS 
J A B O N S A L E S DE r A R A B A M A . ^ _ 
r 
B o l s a d e M a d r i d 
ílegre y suplicante en las de él, pilcante en las ae ci, TOQ A T 
querido quedarse, así, CAMBIOS FACILITADOS POR LA S U C U K Ó A l . que habría 
con tiempo y pai no tasados, fren-
te a este milagro de una femenidad 
que parecía haber descubierto su 
segunda adolescencia junto al mar. 
en humilde retiro. 
Pasó, sin embargo. Se hundió en 
la distancia que llevaba al tumulto Interior 4 por 100 
y la frecuencia de las gentes, some Exterior 4 por 100 
tido otra vez a los límites de las ru 
tas ya desprovistas de misterio. 
II 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
La mañana siguiente volvió el 
hombre maduro. Sólo el mar. Deja-
dos los pinos y la arena que la ma-
rea en retroceso destapaba poco a 
poco para mostrar más su carne 
morena y húmeda. El índice huma-
no que imponía silencio al agup 
azul, al cielo azul, había desapare-
cido. Aquel milagro de su adoles-
cencia nueva, irguiéndose arrogan-
te en la mujer diferente a sí misma, 
no se repetía ya á la mirada del Caja de Emisiones 5 por 100 
hombre maduro, sediento de ella Banco Hipotecario 4 por 100 
para salvarse del afán cada día más 
implacable, del renunciamiento de-
finitivo. 
Volvió otras mañanas, agravada, 
exacerbada su casi lipemanía, supli-
cando inútilmente a la suave ondu-
lación maretal el hechizo de la figu-
ra distinta y única. 
Pero ignoraba que ¡a veía todas 
las tardes. Hablaba con ella con ese 
libre lenguaje de las costumbres un 
poco al margen. Ignoraba que era 
aquella misma que le despertaba 
banal codicia con sus maillots ne-
* 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
poseían simultáneos bajo la complí- groS/ y Sus pijamas vivos y sus risas 
cidad fulgurante del sol. encendidas. No sabía que era ella 
Cada día más morena su carne, también entre los brazos de los bai-
~ 1 ) 1 U a m ^ o ^ z - v a \ m c t m A a 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, . . . . 
Pesetas 
...n.eumias ia nostàlgia dé nó creer rè"s"V"la madrugada pertenecía al ^^nd-Zaragoza-Alicante. 
ya en el^ amor que de cuando en índice humano que impuso silencio O B L I G A ( 
sueños y a la boca del horizonte una mañana cuando melancoliza sus 
I rasatlántico. . . 6 por 100 
torna ásperas, duras, sus palabras, anterior. ^ . . . 6 por 100 
Porque el mar tiene este buen Ella lo descubrió al fin. Chade . . 6 por 1000. 
don para las mujeres: restituirlas —¿Se acuerda usted de cuando pgigf^j^g . 5 Va por 100 . 
así propias, rehacerlas más cabales nos conocimos?—Le dijo de pronto, /^zucareras 4 p0r jQO 
de su verdadero significado sensual sentados a la misma mesa de un té ^a|tos Alberche 6 por 100 
y sentimental. Solo es necesario del Club Náutico, sonante de ban-
no llevar a él todas las pobres men- dóneos argentinos. 
tiras, las ficciones fatigosas y gas- El la miró atónito. 
tadas de la otra vida cotidiana. Si —Sí; me presentó a usted su amigo 
no la mujer sigue siendo junto al la noche de... 
mar y sobre la arena la misma ma- Ella se echó a reír demasiado al-
rioneta ambigua y de serie que la to. Cruzó una pierna sobre otra sin 
parodia y mistifica. cuidarse de que las medias sedosas 
Mujeres de la edad, origen ocu- la desnudaban más. 
pación de ésta de hoy, que con- ¡Qué va hombrel Nos conocimos 
templaba el homkre de ayer, había una mañana en que yo estaba sóla 
tantai esparcidas o agrupadas bajo en la playa, de pié frente a los pinos, | Reichsrnark 
los toldos o las sombrillas breves, de espaldas al mar, y usted vino 
saltando vocingleras dentro del hacia mí y me miró mucho como ya 
agua o semi desnudas entre los no se miraba nadie, y como luego 
hombres simi desnudos, con la dis- usted mismo no ha vuelto a mi-
culpa social de la heldoterapia pa- rarme. 
ra bailar en las terrazas, turbio el E l se espantó. Se sintió repenti-
pensamiento, floja la voluntad por ñámente viejo, como si una mano 
los primeros cóteles del día. cruel le arrebatara aquella máscara 
Pero estas tantas—acaso ella mis- de insenescencia que encubría su 
ma otras veces—pasaban inadverti- angustia íntima, 
das y sin encanto de sorpresa para ¿Usted?... No es posible, 
el hombre maduro, venido de un La miraba estupefacto, incrédulo 
ayer no muy lejano, que gusta de todavía de que hubiese podido cum-
ver nacer una mañana pura, flore- plirse sólo para él la transformación 
1920 
1922 
Central ie Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 


























































eu^la Militar d e l L e v a n t e 
P A R A S O L D A D O S D E C U O T A 
PINTOR SOROLLA, l . - V A L E N C I A 
Representante en Teruel, don Manuel García Gómez, Joaqu(n 
El cual informará de cuanto sea necesario para h a c e ^ ^ 0 ^ ' ^ 
cuyo plazo fina el 31 del actual. CUota. 
EN LAS MINAS DE LIBROS 
un obrero resulta gravemen-
te 
I omiei 
El domingo por la mañana, eU 
ciño de Corduente (GuadaíajJ" 
Jesús Hombrados Ropiñón, con 
íinas de Libros.-EI minero To Petóla de las llamadas deí q > 
más Morales Martínez, de 53 aftos, huo en el Paseo un chsparo al vec 
raturaldeAdemuz,cuando en unión ^ de e^a -PUal Jerónimo CoSí 
de otros compañeros transportaba Hernández (a) «El Bruno., no hi. 
una máquina amasadora de cernen- "éndole grecas al movimiento r, 
to volcó ésta, cogiéndole debajo, j P ^ que h.zo el Cosa al verle 4 
ocasionándole diversas heridas en jP^1--
El Jesús Hombrados se dio a la 
uga, siendo detenido a los pocos 
momentos por una pareja de la 
Guardia civil y varios vecinos que 
salieron en su persecución. 
Entre ambos existen resentimien-
tos antiguos. 
el cuerpo. 
Su estado ha sido calificado de 
grave. 
Traslada de unos delenldDS 
Alcorisa,—Por orden del juez de 
Instrucción de la capital, que se en-
contraba aquí instruyendo diligen 
cias por los sucesos ocurridos en es-
ta villa el pasado Octubre, han salido 
conducidos para la cárcel de la ca-
pital los vecinos Mariano Tomás 
Bueno, Raimundo Vicente Carreras 
y Luis Espallargas Aguilar. 
|[u¡ Ja J Je los niño J 
POR DESCUIDO C A E POR UN 
-ÍA'XINA^TÑA S E 17 MESES 
Albalate del Arzobispo.—Por un 
descuido lamentable la niña Flo-
rentina Serrano Colorado, de 17 
meses, que se encontraba jugando 
en el muro del puente sobre el río 
Martín, cayó desde una altura apro-
ximada de 7 metros, produciéndo 
se heridas de las cuales falleció i 
las pocas horas. 
Lea «República» 
A y u n t a m i e n t o 
A la hora de costumbre celebra-
rá mañana sesión ordinaria la Cor-
poración municipal. 
Hoy actúa de primera autoridad 
local el 2.° teniente de alcalde don 
José Maíces. 
12 en 
flgredido por m 
Molas Je SoeieJaJ 
Han salido: 
Para Valencia, el abogado don Jo-
sé María Rivera. 
— Para esta misma ciudad, don 
Desiderio Silves. 
Para Madrid, el diputado a Cor-
tes don Vicente Iranzo, querido 
amigo. 
.w.w* »HU«1W1I 
c«r en árbol nuevo y comenzar un implorada luego vanamente y que — ^ara AJicantef ê  señor padre y 
sendero no ejercido. sin embargo, ahora iba a consumir- la señora hermana del gobernador 
v> ii J" • se más m í e minra Pll« tnnroí» civil don Manuel Pomares Monleón. 
bra precisamente aquella socie- 56 ma:> H11*5 nunca, cua sonreía, 
dad suspendida en el tiempo como comprobando orgullosa el impacto 
un resplandor sereno para que una de su revelación en las niñetas del 
mujer se sintiera—sin saberse es- hombre, 
piada por ojos viriles—dentro de ¿Imposible, por qué? 
ella; distante de las otras que pu- —Bien sí... concedió él. Pero fué 
dieran contagiarla y amortiguarla, hace tanto tiempo. 
Lo que hacía brotar en el alma del ' -¿Tanto? No Apenas veinte días 
hombre maduro el temor religioso, -Acaso diga usted verdad. El 
el físico regodeo de saborearla co- tiempo va más deprisa para mí que 
mo al orto recién nacido, la flores- para usted. 
cencía vernal y el camino señero. y c o ^ e n d i ó súbitamente que 
Fué entonces cuando él se des- era preciso no aguardar demasiado, 
cubrió por el afán de acercarse, evitar los largos discursos futuros 
Ella le vió venir sin mostrar disgus- entre la hora que estaba viviendo \a casa número 48 sita en las Cue 
to ni coquetería, sin alterar la acti- entonces, y la deseada en que fio- d . puente ¿e Pierrad. 
tud sosegada, ni cuidarse de apla- reciera otra vez la mujer distinta V 
nar la falda que el garrón-invisi- que no supo reconocer en la igual 
ble aldí, visible en el cuadro de Bo- a tantas. 
tti-cili—levantaba más arriba de la JOSÉPRANXÉS ILeaVd. «República» 
Han llegado: 
De la Tierra baja, el maestro don 
Francisco Berdejo. 
— De Camarena, el tenedor de li-
bros don Gregorio Hernando Colet. 
NATALICIO 
Dió a luz un niño la esposa del 
industrial don Sebastián Punter. 
Enhorabuena a los padres. 
S E V E N D E 
Ya han sido soltadas las palomas 
que nuestra hermana la ciudad 
Huesca nos regaló para echarlas en 
los torreones de la bella Escalinata. 
Dichas palomas permanecen por 
tierra, entre el público que les echa 
de comer, y ponen a Teruel al ni-
vel de las diferentes poblaciones 
que también tienen sus correspon-
dientes palomas. 
Por corresponder al regalo de 
Huesca, por cultura y adorno, es-
peramos sean debidamente atendi-
dos esos animales—pues faltan al-
gunos detalles para su perfecta ins-
talación—y se guarde una constan-
te vigilancia para impedir el que, 
no acostumbrados al trato de las 
palomas, los mozalbetes las mal 
traten. 




José Torán Espilez. 
Manuela Brígida Espilez Martín. 
Defunciones.—María Laguía Gó-
mez, de un año, a consecuencia de 
gastro-enteritis. Calle Mayor. 
Miguel Ariño Trallero, de 73 
años, a consecuencia de caquexia. 
Beneficencia. 
Manuela Brígida Espílei Martín, 
a consecuencia de malformación 
congènita. Villaspesa. 
Matrimonios. —Ninguno. 
que a los 
se les castigue sin 
contemplación, pues sabemos hay 
dos denuncias por tirar contra di-
chos animales con tiradores. 
Tampoco estaría mal alguna me-
dida contra los palomos «buches», 
clase ladrona. 
usted eo nuca 
A p U É w el tana m wMi 
Castelnou.—En ocasión de que 
el labrador Santos Aguirre Gil , de 
47 años, vecino de Escatrón, ib 
conduciendo un carro cargado d„ 
mies, tuvo la fatalidad de resbalar 
y caer al suelo, pasándole por el 
pecho una de las ruedas del vehí-
culo, causándole la muerte casi 
instantánea. 
oiropeiiado por una mctcieta 
El domingo, a primeras horas de 
la mañana, el niño Salvador Ari-
zón Herrero, de 9 años, atropelló 
con la bicicleta que conducía a Sal-
vador Irzo Martín, de 15, produ-
ciéndole diversas lesiones que fue-
ron calificadas de leves por el mé-
dico que le asistió en el Hospital 
provincial. 
Alcorisa. — El vecino Cipriano 
Nuez Guallar, de 51 años, apedreó 
y causó una lesión a su hermano 
Pascual, de 60, en ocasión de que 
éste se encontraba trabajando en 
el campo. 
Se ignoran las causas de la agre-
sión. 
PflESüPi/fsros s'/i comow 
tem Musirá Mu i i 
P a s w y p e n í s . fi-Miwifl W32 
V A E L N C I A 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
Has, se nosremítafl ào* 
ejemplares, ha rem o» 
un estudio o juicio ct* 
tico, en nuestra sec 
de Bibliografia 
ci*1 
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l¡5tas definen su acti-
tud frente a los pro-
blemas actuales 
taragoza, 26.-Se cele 
ljr5 el acto organizado por 
el partido radical socialis 
ta en el que tomaron par 
te los diputados Gordón 
Ordax, Sarria y De la Vi 
l̂nicî  los discursos el 
catedrático de Medicina 
señor Sánchez Guisande, 
que como el gobernador 
de Salamanca, señor Jo 
ven, y los señores Sarria y 
De la Villa, fué muy aplau-
dido. 
El señor Gordón Ordax 
dijo que los acontecimien-
tos han impuesto la defini-
ción de los partidos, y el 
radical socialista continúa 
fiel a los pactos y a la 
Constitución. 
El señor Lerroux—aña-
de-marca un cambio de 
frente, llamando con ur̂  
gencia a una concentra-
ción de las fuerzas repu-
blicanas y pretendiendo 
lanzara los socialistas fue-
ra del Gobierno de la Re 
pública. Se ha pedido por 
el señor Lerroux la disolu-
ción del Gobierno y hasta 
de las Cortes, si en ellas 
no hay un cambio de polí-
tica. Al parecer, le ayudan 
los agrarios monárquicos, 
dis/razados de republica-
nos, y algunos elementos 
extremos que tienen asien^ 
to en el Parlamento. A 
mayor abundamiento, gue-
rrillero tan experto como 
don Miguel Maura y un 
filósofo de las altas dotes 
del señor Ortega Gasset, 
aiin cuando lo hicieran 
con distingos. En actitud 
contrapuesta, hombres de 
la izquierda como los se-
ñores Balbontín, Botella y 
don Eduardo Ortega y 
Gasset entienden que t\ 
Gobierno va demasiado 
despacio y que se hace 
preciso otro de más savia 
revolucionaria. El señor 
Lerroux, en sus discursos 
últimos, no ha dicho mis 
que vaguedades. Cuando 
ha querido concretar, ha 
demostrado no estar con 
forme con la Constitución 
que votaron él y sus arni 
gos como los demás sec-
tores de la Cámara. Es cu-
rioso que el señor Lerroux. 
que ahora propugna por 
apartar a los socialistas 
del Poder, fuera uno de 
los que más les obligaron 
a participar de él al tiempo 
de la conspiración. Lo ra-
zona diciendo que la inter-
vención de los socialistas 
en el Gobierno se traduce 
en un enorme retraimiento 
del dinero, en la paraliza-
ción de las industrias y en 
la emigración de capitales, 
restándonos crédito en el 
exterior. 
Rebate estos cargos adu 
ciendo cifras del balance 
comercial y datos de la 
crisis de todo el mundo. 
La República española 
cierra en los últimos tri 
mestres su recaudación 
con aumento considerable, 
mientras otros países lo 
están cerrando con enor-
me déficit. Y todo esto se 
hace estando los socialis-
tas en el Poder. ¿Dónde 
está, pues, el peligro?(Nue-
va ovación.) Lo que ocu-
rre es que el Gobierno, de 
profundas raíces democrá 
ticas, no pone trabas a las 
censuras ni a los comen-
tarios de sus enemigos. Si 
los socialistas, sin cumplir 
el programa que se trazó 
la revolución, tuvieran que 
salir del Gobierno, nos-
otros también tendríamos 
que salir delante de ellos. 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
ASTRA 
MATADERO PUBLIC 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE H O Y 
T A B L A J E R O S 
|ruisjuüán 
ttijos de Carmen Yuste . 
trancisco Ripol. . . . 
Uorningo Abril . . . . 
^ngina Soriano . . . 
peéo Pumareta . . . 
faquín Martínez. . . . 
Paricio 
juda de José Murria. . 
í^ t t* Abril 
'/^ano Ubé 
JD0sé Torres 
^ l U r i o 
pnŝ o Soriano. . . . 
S*fcmo Salas 
p^teEstevan. . . . 
pe> Vicente 
£ u a l M a í c a s . . . . 
M ^ H a r t í n 
> u e l Mesado. . , . 
j ^ i r a B e j a r a n o . . . 
JOac*ínHigón 
TOTALES. 4 39 14 
n 
3 3 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCÀSQU1LLAM1ENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
• FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
E S T E B A N J U D E R I A S 
Plaza de Casíeí, núm. 2T.—TERUEL 
i 
En cuanto a lo dicho 
por Lerroux de que la opi-
nión pública es contraria 
al Gobierno, afirma que 
en cuarenta casos de elec-
ciones parciales de diputa-
dos el Gobierno sacó una 
mayoría de 29. En el orden 
municipal, si es cierto que 
Cuenca consiguió un triun-
fo monárquico, en Saha-
gún triunfaron los radica-
les socialistas, y lo mismo 
ha ocurrido en Oviedo y 
en algunos pueblos de la 
provincia de Badajoz, don-
de los socialistas se apun-
tan el mejor tanto. 
Respecto al Estatuto Ca-
talán, no hay duda de que 
en este problema se juega 
el equívoco por algunos 
partidos republicanos. Te-
nemos la obligación cons-
Después habla del Esta-
tuto catalán. 
Acerca de dicho asunto 
manifestó que obra como 
mediador cerca de los dí̂  
putados de la minoría ca-
talana, para obtener la 
máxima transigencia, y 
cerca del Gobierno para 
obtener de él, también la 
máxima transigencia. 
Añade que dará mítines 
y conferencias en todas 
partes de España sobre el 
Estatuto, excepto en Ca-
taluña . 
En dicha región no lo 
efectuará hasta que el Es-
tatuto esté aprobado. 
Recomienda a los cata-
lanes que açepten las fór-
mulas que proponen los 
hombres de Madrid, ya 
que lo hacen inspirados en 
titucional de discutirle, y el espíritu de lealtad y de 
al no hacerlo engañaría-j los términos de máxima 
mos a nuestros electores.!comprensión. 
¿Las aspiraciones de Cata-j Escue|a5 subuen. 
luna acusan desvío hacia i 
el resto de España? Cata- donadas 
luñavive en España, con| Madrid, 26.-La «Gace-
España y para España; pe 
ro, pueblo de asombrosa 
actividad, quiere una cer-
tera autonomía para su ad-
ministración, conservando 
puras sus esencias, que es 
lo que da aliento a la raza. 
Terminó el señor Gor-
dón Ordax excitando al 
señor Lerroux a que se co-
loque en el sitio que le co-
rresponde, que es el de la 
derecha republicana, sin 
admitir intromisiones, y 
mucho menos dejándose 
arrastrar por los vergon-
zantes de la monarquía. 




ta» publica una orden de 
Instrucción pública apro-
bando el proyecto de cons-
trucción de dos escuelas 
graduadas para niños y 
niñas en el pueblo de An-
dorra (Teruel), concedien^ 




fragó una lancha pesquera 
pereciendo los dos pesca-
dores que la tripulaban. 
m í t i n e s accidentados 
Cádiz —En San Fernán 
do y en Chiclana se cele-
braron ayer mítines, to-
mando parte en. ellos Bal 
bontín y Sediles. 
Madrid, 26.-Ha publi-
cado la «Hoja del Lunes» . H"bo en ambos aléunos 
, _ . . incidentes, 
interesantes manifestacio-
nes del ministro de Agr i - |pr ¡ e to rechaza Un SU-
cultura don Marcelino Do^ 
mingo, que como es sabi- Presto peligro 
do, se encuentra en Bar-
celona estes días. 
Hablando de la actua-
ción del Parlamento se! 
Madrid.-El ministro de 
Obras publicas ha hecho 
declaraciones que publica 
la «Hoja Oficial», en las 
muestra optimista en lo;que rechaza el supuesto 
que hace.referencia a la re-
forma agraria 
Agrega que el debate po-
lítico ha dejado puesto en 
su punto los prestigios, 
facilitando la continuidad 
de las discusiones. 
peligro de una restaura-
ción monárquica. 
«La contrarrevolución 
requiere más pecho que la 
revolución. 
Son fantasías de señori-
tos de cabaret, y algunos 
picaros se aprovechan de 
ellas para sacar dinero. 
Sin duda no han pensa-
do que aun teniendo éxito 
un golpe de audacia, Es-
paña se levantaría entera 
y los sucesos tendrían re-
percusiones incalculables. 
Está jugándose con el 
fuego, merced a una exce-
siva tolerancia del Gobier-
no. 
Mediten quienes atizan 
las brasas, porque algunos 
vaij a ir a pedir auxilio sin 
encontrar quien se lo preŝ  
te. 
El manifiesto socialista 
fué un aldabonazo con ra-
zón». 
Consejo de mini 
Madrid, 26.-Desde las 
once y media hasta las tres 
menos cuarto de la tarde 
estuvieron reunidos los mi-
nistros. 
Ni a la entrada ni a la 
salida hicieron manifesta^ 
ción alguna. 
El ministro de Agricul-
tura dió referencia de lo 
tratado. 
En la nota oficiosa figu-
ra un decreto de la Presi-
dencia sobre reingreso de 
funcionarios del Catastro 
y otro de Marina decla-
rando la nulidad del real 
decreto de la monarquía 
sobre contrato con la Tras* 
atlántica. 
El señor Domingo fué 
interrogado por ios perio-
distas. 
—¿Se han ocupado de la 




—¿Qué impresiones trae 
de su viaje a Barcelona? 
—Buenas. 
—¿Hay fórmula? 
-Hay fórmula de tran 
sigencia; todos transigen. 
Dos muertos en 
reyerta 
Madrid, 26.-En Velver-
dejo, pueblo próximo a 
Madrid, riñeron ayer dos 
familias por cuestión de 
intereses. 
Félix Manzanares Ortíz 
disparó contra los herma^ 
nos Daniel y Felipe Mar-
tínez, matando a ambos. 
Fué detenido por la 
Guardia civil. 
Contra el diputado 
M a r r a c ó 
Madrid, 26.-Un grupo 
de diputados piensan pre-
sentar un escrito pidiendo 
que el señor Marracó ex-
plique su conducta y acla-
re unos conceptos insul-
tantes para la mayoría de 
la Cámara, vertidos en un 
artículo publicado en «El 
Sol». 
La minor ía socialista 
acordó adherirse a cual-
quier proposición que se 
presente en contra del se-
ñor Marracó por lo ante-
riormente expuesto. 
Dos accidentes de 
aviación 
Madrid, 26,-Del aeró-
dromo de Cuatro Vientos 
salió esta mañana un apa-
rato tripulado por el capi-
tán don Carlos Nicote, 
que evolucionó sobre la 
capital. 
A consecuencia de una 
avería cayó en Vallecas, 
destrozándose. 
El piloto resultó ileso, 
Guadalajara, 26.—En el 
pueblo de Sacedón aterri-
zó violentamente un apa-
rato pilotado por el cabo 
Miilán, quedando destro-
zado el aeroplano. 
El piloto también resul-
tó ileso. 
Huelga fracasada 
Huelva, 26 . -Fracasó el 
movimiento de huelga ge-
neral que proyectaba para 
ayer la C. i \ . Ï . 
Se habían adoptado pre-
cauciones que fueron in-
necesarias, porque en gre-
mios y oficios se ha traba-
jado normalmente, sin que 
se haya registrado la me-
nor anormalidad. 
mm de cEima y cm ipiii 
« l o s é D i b i 
ESTACION DE M O R A DE RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de que podáis Kacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 áastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
La cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de Kí-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
La cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraáuado es a las cinco horas tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hidráulica podéis hacer los muros de ormiéón 
sm necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, seáún la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de, los pisos 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
siempre alquilados vuestros pisos. 
y PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
r 5 0 pesetas 
(D'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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REDACCIÓN y ADMINISTRÉ V 
Plaza de Breíón. ^ 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al Ad 
^¡n i s t 
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E M I D O 
Sr. Director de REPÚBLICA 
Ciudad. 
ron), puesto que entendía que an-
tes de crear periódico era preciso 
. reorganizar el partido, y pagar las 
Muy Sr. mío: Formulo la presen- deudas, especialmente por juntar el 
te para rogarle la inserción del ad- ¡ocai ¿e ia sociedad Centro Repu-
junto artículo titulado «Un republi- blicano Radical, pues me constaba, 
cano viejo que pide ser baja en el y me consta, que individuos, que 
«Centro Republicano Radical» de pertenecieron a la Junta directiva y 
Teruel y dice las causas», en el pe- que hoy n0 son socios, son acree-
dores de 90 pesetas que aportaron 
cada uno, para pagar al pintor se-
ñor Serrano, en concepto de antici-
po de parte del valor de pintar di-
cho local. 
Insistiendo en este criterio en una 
Junta general de dicha Sociedad, 
propuse la reforma del reglamento, 
y al efecto se nombró una ponen-
cia, de la que formé parte, cuyo 
trabajo quedó pronto terminado, 
para proponer a la Junta general su 
estudio, discusión o aprobación del 
nuevo reglamento, pero que han 
pasado ya varias semanas (y des-
pués se nombró Comité local). 
En cumplimiento de instrucció 
riódico de su digna dirección. 
Muy agradecido, le saluda y que-
da cual siempre atento affmo. y 




Un republicano viejo que pi-
de ser baja en el «Centro Re-
publicano Radical» de Te-
ruel, y dice las causas 
Amante siempre de la justicia lu-
ché como siempre, como republi-
cano bien definido, por conseguir 
la República, y por ello considero 
como todo buen español, que nues-tra obligación continúa, hasta con- nes ¿el partido, se había de nom-
solidarla, cueste lo que cueste, por^nn- Comité local, para lo cual hu-
humanidad inclusive. j bo una Junta general, pero antes 
Debo señalar, que fui opuesto al. ¿ e Q S t a hubo reuniones de las que 
criterio de varios socios que mar-
charon del citado Centro, sin pro-
curar colectivamente dar frente a 
los obstáculos que se oponían a la 
necesaria reorganización del parti-
do, aun cuando meses antes y des-
pués del 14 de Abril del año último 
ingresaran algunos neutros y mo-
nárquicos de siempre, de todos co-
lores y categorías, por entender 
que no eran todos los que había, ni 
habían todos los que eran, y como 
es natural, para seleccionar los que 
fueran, demostrando ser buenos re-
publicanos, fueran viejos o nuevos, 
ero preciso un bloque organizador, 
pues si la democracia por votación 
expulsó la monarquía, la misma de-
tro Republicano Radical», los mis-
mos todos, o casi todos los que ex-
pulsaron al señor Fabre y que de-
bieran ser ellos los expulsados por 
el señor Fabre y otros republicanos 
que entonces se dieron de baja sin 
exponer queja ni reclamación a los 
directivos, puesto que «El Turia» 
era de dicho, o de hecho, conside-
rado órgano del P. R. R. de la pro-
vincia, y que el verdadero «Partido 
Republicano Radical», verá con 
disgusto que los obreros de «El Tu-
da» y otros acreedores hayan teni-
do que pedir judicialmente los jor-
nales de su honroso trabajo, y en 
consecuencia es vergonzoso que 
esos obreros resten de sus jornales 
gastos de defensa y molestias pro-
ducidas, por casi todos los que ex-
pulsaron al señor Fabre, concejal y 
diputado provincial, sin dar cuenta 
a la Junta general de la expulsión 
injusta y arbitraria del señor Fabre, 
que el pueblo aplaude su actuación, 
a diferencia de otros señores que en 
el periódico «El Turia», en la So-
ciedad y en donde representan al 
«Partido Republicano Radical», de-
bieron y deben ser expulsados, y lo 
serían si se llamara al partido a de 
cidir, que es la verdadera .autoridad 
ante sus representantes de partido; 
esto sería ser radicales, lo contrario 
es ser... amos y criados, como al-
se-
ñor Fabre dijo, nada menos que en 
Junta general. 
EUGENIO MUÑOZ MUÑOZ 
Angel por la facilidad con que me-
te la pelota en los rincones, y del 
contrario Galindo, que hizo un gran 
partido. 
No hubo ninguna igualada, y sa-
ques 6Q. 
Para el próximo domingo y a la 
misma hora están designados para 
jugar los equipos de Pastor y Gala. 
AFICIÓN 
hacían los monárquicos en tiempos , , . . f . .. r guno de los que expulsaron a de monarquía y que calificábamos _ ^ , ... . j 
de trabajos de zapa (o zarpa), esto | 
es, con invitaciones discrecionales; 
sin saber quien citó, ni me importa 
saberlo, aun cuando supongo, fué!Teruel 22 Julio 1932. 
de los nuevos y de categoría... pe-
ro si debo señalar, que no me avi 
saron apesar de ser de la ponencia 
de reforma del Reglamento a discu-
tir y aprobar la junta general de la 
sociedad, punto importante por sus 
locales, relaciones, etc., etc., que 
afecta al partido o Comité local, y 
además ser republicano viejo, y 
«viejo republicano» lo cual parece 
señalar que les podría estorbar la 
combina, aun cuando creo que en 
mocracia ha de imperar en los or-| tai caso se equivocaban, puesto que 
ganismos que la integran, llegando I me hubiera limitado a indicar, o de-
incluso a la expulsión de los mere-
cedores, sin considerar por tiempo 
de estancia, ni cotegoría, ya que 
hasta el mismo Presidente de la Re-
pública es responsable de sus ac-
tos, y por lo tanto, elegir o selec-
cionar de los viejos o de los nue-
vos los que hayan demostrado con 
más pruebas de honradez republi-
cana, para administrar y regir los 
destinos de la sociedad; concejales 
o diputados. 
Pero en Abril o Mayo últimos, 
observé que el organismo «Juven-
tud Republicana Radical» al elegir, 
su parte de dirección hizo proposi-
ción de candidatura, cuyos pro-
puestos no eran socios de dicho or-
ganismo, ni del Centro, si bien los 
interesados, al haber discusión, ex-
hibieron sus nombramientos expe-
didos y firmados por el presidente 
del organismo, sin reunirse sus 
compañeros de Junta Directiva, pa-
ra admitir o nó a los propuestos, 
llegando a guillotinar la discusión. 
cir, que no se debía dar cargo al-
guno en el Comité local, a ningún 
republicano nuevo (le relieve o ca-
tegoría... «monárquica» hasta hace 
poco) especialmente a aquellos que 
al ingresar, hace meses en el parti-
do republicano, dijeron «por escri-
to» que no aspiraban a ningún car-
go, dando con ello sensación de 
principio de... honradez republica-
na, y que como es natural deberían 
admitir cargos, cuando con más 
tiempo, quizás no lejano. 
Sirviéndonos en tanto de aseso-
res, hubieran demostrado su con-
vencimiento a los ideales republi-
canos, alejando así el posible cargo 
que podrían hacernos los demás 
correligionarios, al indicar enton-
ces los nombres en Asamblea, no 
en reuniones de1 zapa, y el peligro 
de que pudieran decirnos que no 
habíamos tenido en cuenta la posi-
bilidad de que quisieran ser y ha-
cer, lo que fueron e hicieron. 
Como es natural apercibidos aU 
H I P E R T E N S I O N 
RIQOO - Vejiga - OíaLeíes 
Impurezas ele la sangre 
Los más afamados doctores y espe-
cialistas han certificado las especia-




Han visitado al señorgobernador: 
Comisión de obreros de la capi-
tal, presidenté de la Casa del Pue-
blo, secretario de la delegación del 
Trabajo, teniente coronel y coman-
dante de la Guardia civil, presiden-
te y magistrado de la Audiencia y 
alcalde accidental señor Maícas. 
MULTAS 
El señor Pomares al recibir al in-
formador le manifestó que a la Em-
presa del Marín le había impuesto 
dos multas de 250 pesetas: una por 
la índole inmoral del espectáculo 
celebiado el domingo por la noche 
y otra por terminar a las dos de la 
madrugada. 
También ha impuesto multas de 
150 pesetas a dos de las artistas 
que actuaron en dicha función. 
Kstar suscrito a 
República 
Una botella diaria, quince días al 
mes, en ayunas y media tarde. 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas. 
De 50 idem, 55 pesetas. 
Administración CORCONTE. 
Muelle, 36, Santander. 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. L A UNIVERSAL, Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
S E V E N D E 
una máquina de hacer medias com-
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
En Mayo o Junio últimos, reuni- gunos individuos, de aquellos reu-
da la ponencia de prensa, hube de nidos dichos, de que habíamos al-
protestar al representante de «El gunos rebeldes, con propósito, co- j 
Turia», sus frases de faltar a pala- : mo es natural, de dar frente a los | PELOTA 
bra de promesa de aportación de reunidos ya repetidos, me propu-
pesetas, en auxilio de «El Turia» ya sieron entonces arreglos de nom-
que se me había invitado a la re- bres a sumar en una sola candida-
D E P O R T E 
unión, como individuo de la ponen-
cia dicha, cuya finalidad era, estu-
dio-cálculo de posible compra de 
imprenta, para crear un periódico, 
y dije también que estuve siempre 
frente al periódico «El Turia» como 
órgano del partido, por entender 
siempre la precisión de un cuadro 
de Redacción, Consejo de Adminis-
tración y director con disciplina y 
solvencia necesaria, para vivir hon-
radamente un periódico. 
Al citar mi protesta, como es na-
tural, pedí (en el acto) retirar de la 
relación de pesetas, las que tenía 
inscritas para el estudio-cálculo, se-
ñalando con claridad, que podría 
ocurrirme como al señor Fabre (que 
mientras mi ausencia lo expulsa-
tura, y rechacé semejante proposi-
ción apesar de ninguna preparación 
y ser pocos, y por tanto cierta nues-
tra derrota, porque nuestro sentir 
democrático no se adapta a mane-
jos serviles, resultando el Comité 
elegido a satisfacción de los reuni-
dos, y sus familiares, que en unión 
de algunos aspirantes a enchufistas 
y servidores por café y copa, etc., 
etc., acudieron a defender aspira-
ciones de cargos, que antes dijeron 
que no aspiraban. 
Hoy está en tram tación judicial 
la responsabilidad moral y material 
de los que manejaron el periódico 
«El Turia», de los cuales formaban 
todos o parte del Comité y todos o 
parte de la junta directiva del «Cen-
Campeonato del Ràpid S. C.— 
En este segundo encuentro jugaron 
Fernando Andrés, Andrés Soria y 
Angel Durbán, contra José Herre-
ro, Francisco Sáez y Manuel Ga-
lindo. 
Empieza el partido a las cuatro y 
veinticinco. Corresponde el primer 
saque al equipo de Fernando. 
En el frontón gran concurrencia 
de espectadores, prueba del mucho 
interés que ha despertado este cam-
peonato. Y esta misma causa azara 
a los jugadores que pierden la se-
guridad acostumbrada, como le su-
cedió a Sáez, que perdió ocho pelo-
tas seguidas y de lo cual se aprove-
charon los contrarios agrandando 
cada vez más la distancia hasta de-
jarles en quince. 
Se destacó del equipo ganador 
es íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
H A C I E N D A 
PATENTE NACIONAL 
DE AUTOMOVILES: : 
La Delegación de Hacienda a re-
querimiento de varios contribuyen-
P o l í í 
S 
El veterano republicano 
don Eugenio Muñoz, ha 
dndo a la publicidad, en la 
Prensa local, un aríícuio 
declarándose baja en el 
Centro Radical de Teruel, 
haciendo declaraciones ter-
minantes de las actuacio-
nes politiqueras de ciertos 
elementos, ya militantes 
de antiguo, ya intromisa-
dosen el partido ííadical, 
cuando no ofrecía ninguna 
clase de perjuicio, ni peli-
gro, llamarse republicano 
Algunas veces, he inten^ 
tado hacer unas sinceras 
observaciones a los repu-
blicanos por convicción 
del pel gro que corría nues-
tro ideal, abriendo las puer 
tas de par en par a monár 
quicos que luch iron con 
tra la Repúb'ica denona-
damente hasta el último 
momento en que Mfonsito 
pisó, tierra española: ha 
ciendo constar que, a mi 
entender, lo que menos in-
teresaba a éstos era la Co 
roña, lo importante—creo 
sin ningún género de du-
das — era adoptarse, allá 
donde más probabilidades 
hubiese para conseguir los 
puestos dirigentes y recu-
perar los privilegios que 
perdieron en aquella histó-
rica fecha, en que el pue-
blo tuvo un momento de 
lucidez y obró con arreglo 
al dictado de su conciencia. 
Estaba previsto, y has-
ta apuntado por muchos, 
yo así lo tenía concebido, 
pero siempre me abstuve 
en manifestarlo: primero, 
por considerar a mis se-
mejantes con la respetuO' 
sidad que corresponde, y 
segundo, porque nadie 
0| 
mado todos los vaticin-
pasando a ser r e a l i c é 
Conste que las persa 
me merecen toda ia as 
consideraciones y Se(3e 
tos; no así. ciertas 
ciones, que las censué 
las condenaría, si en > 
juego formase parte de'í 
pa tida. '5 
Ha quedado demos, 
do bien patente, desde L 
más ínf imos villorri 
hasta las más altas , 1 
ras, que los procedí^ 
tos políticos del siglo Xix 
no pueden ya existir en «i 
sigio XX; por lo tanto, yo 
me atrevería a decir a los 
ciudadanos que cotnenza. 
.nos a ser hombres dentro 
leí siglo XX, que tengan 
lignidad y política y | 
aasde una transformación 
para nuestro pueblo, ni 
ten en el sector político 
que sea, que no acepten 
úngún acto antidemocrí-
tico, y con solo ésto, con-
seguiríamos una conviven-
cia social más igualitaria, 
ya que igual en su totali-
dad será muy difícil, cau-
sa de los antagonismos 
personales y la egoísta am» 
bición del capital. 
JOAQUÍN ESCRICHE 
A V I S O 
Se venden perióüícps 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi' 
nistración. 
Año II. 
tes que por diferentes razones no ,•..,.,<„- i . J 
habían obtenido en tiempo la paten- PUede j ^ a r lo Venidero 
sino después de actuar. 
iParoL. ¿Qué sucede? Que 
las ideas son muy difíciles 
de cambiar y si es difícil 
de cambiar una idea, más 
lo es cambiar de procedi-
mientos- nadie podemos 
dejar de ser más que lo que 
somos, llamémosnos blan-
cos, llamémosnos negros; 
y para luchar por lo blan 
co o por lo negro, nada 
más natural, ni más dig 
no, que hacerlo cada cual 
desde el sitio que le co 
rresponde/contrariamente, 
se bus(?a la ventaja para 
esa lucha. 
Había republicanos que 
confiaron en la sinceridad 
de las palabras, como lo 
demuestra el señor Mu-
ñoz, que por su llaneza y 
solvencia política no se 
puede dudar y ahora, se-
tè del semestre actual y se veían 
obligados a satisfacerla con el re-
cargo correspondiente al apremio, 
ha acordado con carácter general, 
prorrogar el plazo voluntario de 
cobranza hasta fin del mes actual, 
sin recargo alguno. 
Si algún contribuyente hubiese 
satisfecho la patente del actual se-
mestre con recargo debe pedir la 
devolución de éste en la oficina de 
recaudación. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
PERSONAL 
Se ha posesionado de su destino 
la auxiliar de nueva entrada señori-
ta Consuelo Gómez Félix. 
Terminada la licencia que le fué 
concedida se ha reintegrado a su 




nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta AdminisJgün l¡s manifestaciones de 
tración. |este señorí se han confir. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer-
27 grados. 
Idem mínima de hoy, 12'8. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 684'4. 
Recorrido del viento, 128. 
R U E 0 0 
Se hace muy insisten^ 
mente a los s e ñ o r e s ^ 
criptores. de fuera * w 
capital que tengan 
diente de liquidación^ 
gún anuncio, para <?« 
sirvan a la brevedad^ 
sible ponerse al corn ^ 
en el pago, b ienj 
líos de correos, &ro 05 
tal o en la f o r ^ f 6 ^ 
les acomode, en Ia e. 
ridad de que lo aÉ^ 
rá muy de veras 
LA ADMINISTRA^ 
T A R J E T A S de # ^ 
se Àacen en la i&Pren 
este periódk0 
¿ L a 
( 
Canalla 
y decir car 




tro de ella, 
vive una 
¡juien el He 
conocer pa 
dentelladaf 
áridos o fu 
cuando se i 
su ínsolem 
La primí 
rro es su se 
ra con el a 
corre parejí 
ladrar y a( 
sobre todo 
asustado e 
con el fuerl 
con el debí 
akí una df 
perrunas di 
Dadle un 
y venal, en 
to el ¿arroti 
mán, y el p 
sus plantas, 
le ofende, b 
le esclaviza 
un cariño a 
eia el tirant 
Pero sed 
«alia y os l 
acometerá i 
con dentellí 
ricias, y si c 
acobardado; 
te vuestra b 
yecío y llor: 
te la reciedt 
es<ïue los p» 
•na de escla' 
0 Para desb. 
Para somet 
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